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Förteckning1 Öfver böcker, som
komma att försäljas genom offentlig
auktion i Helsingfors stads auktions-
kammare dagen den
1874.
N:o
W. G. Lagus, Åbo Hofrätts historia. Hrfors 1834.
Hasset, Statistik. Weimar 1822.2,
3 Holberg, Komedier. 1731—54. 7 bd.
Tessin, En gammal mans bref tili en ung prins.
Sthlm 1756.
Schröderheim, Anteckn. tili Gustaf lILs historia.
Orebro 1851.
Uusi virsi-kirja. H:fors 1867. Bleg. inb.
v. Mullsr, Allgemeine Geschiehte. Upsala 1812.
3 bd.
Handlingar i ani. af Prestmötet i Åbo 1859. Åbo
1860.
M:me Stael, De L’Allemagne. Ups. 1814. 3 bd.
Temme 4' Noertier, Proces Lafarge. Paria 1841.
Cygnwus , Afhandlingar i populära ämnen I. H:fors
1852.
4
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
„ Skaldestycken. l:sta delen. H.-fors 1851.
Schlosser, Ädertonde ärhundradets historia. Ups
1827. 2 bd.
Heeren, Historiska skrifter. Strengnäs 1826.
Bibergs Samlade skrifter, 2:dra och 3:dje delen.
Ups. 1830. 2 bd.
Rogherg, Predikningar. 1 och 2 delen. Ups. 1839.
1 bd.
Sue
,
Les Mysteres de Paris. Bruxelles 1844. 4 bd.
Revue des deux mondes för år 1847. 4 bd.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. D:o 1848. 4 bd.
20. D:o 1849. 4 bd.
D:o 1850. 4 bd.21.
22. D:o 1851. 4 bd.
23. D;o 1852. 4 bd.
Heeren, Gamla Staternas Historia. Öfvers. Streng-
näs 1817.
„ Europeiska statssystemets historia. Öfvers.
Strengnäs 1819.
Paul de Koch , La grande ville I—Y. Bruxellos
1842. 1 bd.
Mellin 4’- Thomson, Museum för natur, konst ooh
historia, m. plancher. Sthlm 1835.
24
25,
26
27
28, Castren, Kalevala. Öfvers. I—II. H:fors 1841. 1 bd.
Predmanhn lauluja. H:fors 1863. 3 häft.
Rein, Materialier tili Pinlands Statistik I. H:fors
1664.
Kirkko-käsikirja. Åbo 1859. o
Katekes, svensk ooh finsk. Åbo 1859. 1 bd.
Goldsmith
, Yicar of Wakefield. Berlin.
Fuaux , Pörnuftet ooh Christi Graf. Öfvers. Kuo-
pio 1856.
Sefström, Kolhandel och Skogshushållning. Sthlm
1846.
29,
30,
31
32,
33,
34,
35.
36 Malte-Brun
, Geographie. Paris 1830.
Chambray
, Transformaation de Paris. Paris 1843.
Girardin, Eevointion d’Espagne 1854. Paris 1856.
Leduc , La question Eusse. Paris 1853.
de Ficquelmont, Guerre d’Orient. Bruxelles 1856.
Girardin, Question d’Orient. Paris 1853.
La question d’Orient. Bruxelles 1854.
Chalmers, Yttre och inre naturen I—II. Sthlm
1841. 1 bd.
37.
38,
39
40.
41
42,
43,
44, Sommer, Naturmålningar ur Pysiken I—II. Sthlm
1837. 2 bd.
Revue des deux mondes för år 1853. 4 bd.45,
46, D:o 1854. 4 bd.
D:o 1855. 4 bd.
I):o 1856. 6 bd.
47,
48,
49. D:o 1857. 6 bd.
50, D:o 1858. 6 bd.
51 Die neue Zeit. Supplement zu Wigands Conver-
sations Lexikon. Leipzig 1848. 5 häft.
Lagerhring, Svea rikes historia. I—IV. Sthlm 1778.
1 bd.
Brandes, Allmän Pysik. Sthlm 1838—39. 3 bd.
Wheivell, Astronomi och Pysik. Sthlm 1842.
Littrow, Populär astronomi. Sthlm 1839. 3 bd.
Schnitzler, Historie intime de la Russie. Paris
1847. 2 bd.
52,
58
54,
55
56
3E. J. Bonsdorff, Critiska Anmärkningar. H:fors
1845.
Mager, Populär fvamställn. af Hegelska filosofin.
Öfvers. Sthlm 1843.
Handlingar rör. besättandet af prof. i kirurg. kli-
nik. H;fors 1860.
d’Audiffret, La örise financiere. Paris 1848.
Univ;s Minnesfest öfver Kejs. Nikolai. H:fors 1855.
Geijer, Gesellschaftliche Yerhältnisse unserer Zeit.
Sthlm 1845.
Sacken, Kateochismus der Heraldik. Leipzig 1862.
Nordström, Aminnelsetal öfver bisk. Ottelin. Borgå
1866.
Chateaubriand
, Memoires d’outre-tombe I—XIY.
Leipzig 1850. 5 bd.
57,
58,
59,
60,
61
62,
63
64.
65,
G6. Andersson, Yerldsomsegling. Sthlm 1853.
Guizot, Etudes morales. Bruxelles 1852.
Crusenstolpe, Morianen. Sthlm 1840—44. 6 bd.
Petersburg—Riihimäki Jernvägsbyggnad. ILfors
1871.
Ställningar och.Förhällanden. Sthlm 1855. 2 häft.
Schmittlienner, Über Pauperismus und Proletariat.
Frankfurt a. M. 1848.
Rudenschöld, Om vär tids samhällsfrägor. Sthlm
1850.
Benno, Socialismus und Humanismus. Bautzen
1848.
67
68,
69.
70,
71.
72.
73,
74, Klee, Europas historia. Sthlm 1863. 3 bd.
Gapefigue, Histoire de la France. Bruxelles 1834.
4 bd.
Fliniberg , Om städernas inkomster. Sthlm 1795.
Hällström, Åbo domkapitlets cirkulärbref. Åbo 1824.
Malte-Brun, Atlas du traite elcmentaire de geo-
graphie. Paris 1830.
Revue des deux mondes för år 1859. 6 bd.
75,
76,
77,
78,
79
80, D:o 1860. 6 bd.
81 D:o 3861. 6 bd.
D:o 1862. 6 bd.
D:o 1863. 6 bd.
D:o 1864. 6 bd.
82.
88
84.
85, Ekendal , Nya folkskolan i Sverige. Jönköping 1851
Deutsches Schulwesen. Augsburg 1845.
Rudenschuld, Svenska-folkskolan. Göteborg 1856.
Eneroth, Folkskolan. Sthlm 1867.
86,
87,
88,
89 J. Wallin, lakttagelser rör. folkskolorna. Sthlm
1865.
0. Wallin, Folkbildning och Folkskolor. H:fors
1861.
90,
91. „ D:o d;o d:o
Ekman , Beskrifning om Runo i Liffland. T;hus
1847.
Siljeström, Rosa i Förenta Staterna. Sthlm 1852.
Det nordiska Studentmötet 1856.
Herschel, Naturvetenskapens studium. Sthlm 1841.
Bell
, Handen. Sthlm 1842.
Buckland, Geologi och Mineralogi’. Sthlm 1845. 2bd.
Kirby, Djurens historia. Sthlm 1845. 2 bd.
Thiers, Histoire de la Revolution frangaise. Bru-
xelles 1844. 2 bd m. plancher.
Gnisot, Memoires. Paris 1858—67. 8 bd.
92,
93,
94,
95
96
97,
98,
99
100
101 Wallin, Predikningar. Sthlm 1850.
Sue, Le Juif errant. I—XVI. Bruxelles 1844. 6 bd.
Vivien, Etudes administratives. Paris 1852. 2 bd.
Crusenstolpe, Carl Johan och Svenskarne. Sthlm
1845. 2 bd.
Arvidsson, Svenska fornsänger. Sthlm 1834—42,
3 häft.
Vinet, Discours religieux. Paris 1832.
Meurman, Finska folkskolan. Åbo 1857.
Lindeqvist
, Förhandlingar vid andra allm. skollä-
räremötet. Hrfors 1867.
Alfthan, Verldsexpositionen i Paris 1867. H:fors
1868.
Finska Hushållningssällskapets handlingar 1866
67. 2 exx.
W. G. Lagus , Om finska lagöfversättningar. Hel-
singfors 1863.
Moseley, La Russie dans son droit. P:burg 1854.
Lacordaire , Tapisserie des Gobelins. Paris 1855.
Roos, Biblisk historia. Sthlm 1863.
Deboy, Sommeil et magnetisme. Paris 1844.
Neclcer, Les finances de la France. 3 bd.
102,
103,
104
105
106
107
108,
109,
110
111
112
113
114
115
116
117 Revue Britannique för 1845. 2 bd.
Passow, Griechisches Handwörterbuch. Leipzig
1823. 2 bd.
Macaulay, Histoire d’Angleterre. Paris 1853 61.
5 bd.
Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift lista och
2:dra årg. 1863—64.
118,
119
120,
5121. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 3:dje och
4:de årg. 1865—66.
122. D:o s:te och 6:te „ 1867 68.
123. D;o 7:de och B:de „ 1869—70
samt 3 häft. af 9;de årg. 1871.
124. Pedagogiska Föreningens Tidskrift l:sta och 2:dra
årg. 1865—66.
125. D:o 3:dje och 4:de årg. 1867—68.
126. Guerre d’Orient. Bruxelles 1855.
127. Klapka, la guerre d’Orient. Bruxelles 1855.
128. Weiss
,
Histoire des refugies protestants. Paris
1853. 2 bd.
129. Spåre, Kejs. Senatens matrikel. H;fors 1863.
130. Förslag tili Kyrkohandbok. Åbo 1859.
131. Revue des deux mondes för år 1865. 6 bd.
132. D:o 1866. 6 bd.
138. \ D:o 1867. 6 bd.
134. D;o 1868. 6 bd.
135. D:o 1869. 6 bd.
186. Fängeiseföreningens i Finland Skrifter. H:fors 1870.
137. Tidens ero och tidens kraf. Sthlm 1840. 2 häft.
138. Anacreontis Carmina. Upsalim 1824.
139. L. J. Bonsdorff, Yattenkuranstalten i Åbo. Åbo
1854.
140. Måns Månsson, Berättelser. Sthlm 1859.
141. Alexandre Durnas, Les grands hommes en robe
de chambre. Bruxelles 1859
142. Harthausen, Etudes »ur la Russie. Hannover 1847.
3 bd.
143. Töpffer, Nouvelles Genevoises. Paria 1855.
144. Michelet , L’amour. Paria 1859.
145.
„
La Feinme. Paria I°6o.
146. Leo
,
Geschichte der Italienischen Staaten I—V.
Hamburg 1829—32. 4 bd.
147. Crusenstolpe, Skildringar. Sthlm 1834. 2 bd.
148. Arvidsson, Handlingar rörande Finl. Häfd. Sthlm
1846-58. 10 bd.
149. Provinzialrecht des Ostseegouvernements. Pe-
tersburg 1845. 2 häft.
150. D:o d:o d:o.
151. E. J. Bonsdorff, Orsakerna tili missvexten i Fin-
land. H:fors 1870.
152. Malmgren, Finlands fiskerier. H:fors 1869—70. sh.
153. Frey, Tidskrift för vetenskap och konst för 1841
—42. 9 häft.
154. Fournier, Russie, Allemagne et France. Paris 1844.
Finska Läkaresällskapets handlingar, 7:de och
10:de häft. H:fors 1858—69.
Årsberättelser om Medicinalverket i Finland 1858
66 och 1864—69. 11 häft.
155.
156.
Alfthan, Tidskrift för landtbruk och skogshushäll-
nihg för 1864 och 1866. 22 häft.
Waaranen, Samling af Urkunder rörande Finlands
historia. 3 del. Hrfors 1866.
157.
158.
159,
„
D:o d:o d:o 1 del.
Grönblad, Nya källor tili Finlands Medeltidshisto-
rie. Köpenhamn 1857.
Rydqvist, Svenska språkets lagar. I bandet. Sthlm
1850—52. 2 häft.
Martell, Geologina under. Sthlm 1844. 2 bd.
Roget , Naturlifvet. Sthlm 1843. 2 bd.
Prout, Chemi, Meteorologin m. m. Sthlm M846.
Kidd, Den yttre naturen. Sthlm 1842.
Babbage, Aphorismer. Sthlm 1846.
Revue des deux mondes för 1870. 24 häft.
160.
161.
162.
163,
164,
165,
166,
167
168 D:o för 1871. 24 häft.
Livii Opera. Ed. J.Traner. Ups. 1820. 3 bd.
Reubaud, Memoires de Jerome Paturot. Bruxol-
les 1843. 1 bd.
169
170,
171 „ Jerome Paturot åla recherche de la meil-
leure des republiques, 4 del. Paris 1848. 3 bd.
Anrep, Svenska Adelskalendern. Sthlm 1859.
Commentaire sur la loi du 15
Mars 1850. Paris 1831.
172,
173
Bonsdorff, Fysiken tillämpad på rationella jord-
bruket. H:fors 1871.
Wingård, Minne. Sthlm 1846—50. 12 häft.
Uusi Suomalainen Virsikirja.
Palmblad, Läsning för bildning och nöje. Avgg.
1847—48. 24 häft.
Chenu, Les Conspirateurs. Bruxelles 1850.
Wieselgren, De la Gardieska Archivet. Sthlm et
Lund 1831—43. I-XX. 7 bd.
Aimo Martin, Familjemödrars uppfostran. Sthlm
1841.
174
175
176
177
178,
179
180.
181 Tidskrift för Jägare, 2:dra och 3:dje årgg. Sthlm
1833—34. 2 bd.
Sjögren , Latinskt-Svenskt Lexikon. Wexiö 1715.
Reybaud , Athanase Robichon
Resekarta öfver Sverige.
182
183
184,
7185. S:t Julien, Impression de Finlande. Ptbourg 1834.
Sammandrag af Bergsförfattningar 1821. Sthlm
1822.
Matrikel öfver Svenska Kidd. och Adeln. Sthlm
1754—1807. 5 bd.
186.
187.
Presterl. Tjenstgör. och aflön. i Åbo stift. Åbo
1820. 3 bd.
U. Cygnams, Pörslag rör. folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1861.
Förslag tili förordn. ang. folkskoleväsendets or-
ganisation.
Handl. i anledning af Prestmötet i Åbo 1842.
Förh. vid Skolläraremötet i Åbo är 1860.
188.
189.
190.
191.
192.
193. Les Romans populaires. Paris 1849.
Sterne , Oeuvres completes, Goldsmith , Qeuvres
choisies. Paris 1840.
194.
195. Manuel du Blason. Paris 1843.
Boileau, Oeuvres. Paris 1840.
Finelon, Oeuvres. 3 bd.
Thiers, Histoire du consulat et de Fempire, med
plancher. Bruxelles 1856—62. 6 bd.
Agardh Ljungberg, Statsekonomisk Statistik.
Carlstad 1857. 10 häften.
Guide du voyageur a Petersbourg 1840.
Länkelä, Suomen kielioppi. Hämeenlinna 18607.
Hoving, Den praktiska landthushållningen. Åbo
1853.
Beskrifning öfver .Wichtis socken. H:fors 1841.
Ström , Skogshushällning.
Das Land der Ungarn. Leipzig 1849.
Tripier, Commentaire de la loi sur les societes
de commandite par actions. Paris 1851.
Sveriges Kommunalförfattningar.
Kihlman , Dogmen om barndopet. Åbo 1866.
Hvad gör man med prester? Sthlm 1853.
Goltzch, Einrichtuugsplan der Dorfschulen. Ber-
lin 1853.
Prokuratorns embetsberättelser för 1865 o. 67.
Pörslag tili Kyrkolag för Finland.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202,
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213. Finsk vapenbok med bihang, 3 bd.
Svensk vapenbok. Sthlm 1830.
Sammandr. af allmänna författningar. H:fors 1848.
Berättelser om Pinlands fängelser.
Almanach de Gotha för 1845, 1847, 1850—55.
214.
215.
216,
217
218. D:o 1858,1860—62, 1864,1866,1869,1871.
219, Ekendal, Nya folkskolan i Sverige.
Meier, Den nye Skolebygning. Odense 1852.
Maithstein , Ungarns Verfassung. Leipzig 1829.
Cassagnac, Evenements de Decembre 1851. Bru-
xelles 1851.
Bonsdorff, Lu’un lasken Oppikirja. J:kylä 1868.
Göös, Voimistelun harjoitusoppi. Hdinna 1868.
Die politische Bewegung in Oesterreich 1848
49. Wien 1849.
220.
221
222,
223
224,
225,
226 Schuber, Die Drainage. Dresden 1856.
Suomenmaan Virallinen Tilasto VI, Helsinki 1871.
Pörslag tili ett Statistiskt embetsverk. Sthlm 1856,
E. J. Bonsdorff, Akerjordens dränering.
Falkman, De svenska Bränntorfmossarne. Sthlm
1359.
Everluf, Landtmannaförhållanden i Danmark. Lund
1854.
227,
228,
229,
230
231
232 Univ. Stipendieförfattning. H:fors 1846.
Rein, Storfurst. Finl. förvaltning fr. 1855—62.
Les Cents pages decisives. Metz 1850.
Attarpska målet. Jönköping 1846.
Forsberg, Agricultur reseberättelse.
Perner , Hauptverbreehen der Erziehung.
Universitetets fest 1866.
Antiquites russes. Tom. I o. 11. folio. Oopen-
hague 1850.
Finl. Karta, utg. af Landtmäteriöfverstyrelsen,
16 blad.
Dictionnaire de I’academie francjaise. Bruxelles
1838. 2 bd.
233
234,
235
236,
237
238
239
240.
241.
242. Schuster u. Regnier, Pranzösisch-Deutsches und
Deutsch-Französisches Wörterbuch. 2 bd.
Flintberg , Anmärkningar t. Sveriges Sjölag. Sthlm
1815.
243.
244. Franskt o. Svenskt samt Svenskt o. Franskt le-
xikon. Sthlm 1795. 4 bd.
Förslag tili Kyrkolag. H:fors 1863, inb.
Romieu, L’ere des Cesars. Paris 1850.
Pörh. vid 6:te allm. skolläraremötet i Orebro.
Örebro 1868.
Fåhrceus, Administrativ o. Statistisk Handbok för
Sverige. Sthlm 1864.
245.
246.
247.
249,
Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri, 1874.
